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Does an introduction of education subsidies increase the growth rate?
Megumi Mochida
We examine how education policies with higher income taxes affect growth rates. By com-
paring an introduction of education subsidies with an educational investment to improve the
quality of public schools, we show that the education subsidies lead to higher growth rate
only when the increased taxes are large enough.
JEL: H31, H55, I28
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